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. ^  i Se fweribt ta esta eiadtá 
'' «B U'librem de Miñón 2 5 r». ») 
R "^HM MefáfHo á cata íl« lo» Se~ 
r^sioret «uscritores , y 9 fuera 
/raneo, dé forte. . . 
^ ' • ' •• l ' ' - *• 
1 
L01 artlouloi comunlctcloty 
los anuncios &c. se dirigirán, 
i la Redacción, francos de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE L A PROVINCIA DE LEOIV. 
ARTICULÓ DÉ OFI§IO. 
Z. Gobitrno político ' ^ f i + r n t á + f y 
~ ' Kneiradó de qo'e'í» facilidad « o Que fauces írtaj. 
^.doa han oenhado hasta ahora sus delitos y de^ue la - ^ d -
*^*»t seguridad «jne por consiguiente Jenian 'de «u . im-
¿ouaidad les animaba á -seguií «o Ue|irreí*'d)slcnoiío, 
^>é determinado ¡«ra conienerlo* 6 hfjcer ^ue suTran 
wodt. el/igor ¡de a lev, pouer en acción todoi los re-
~ctír*o\ de que puedo disponer y entre ellos ektablécer 
«•la inas severa policía, procticadapor tnedio de los óe-
'Udores 7 agentes de jprtíteccion ;jr SfgVri^ad jiú^lica; 
TWas deseando ^ r^veoirles antea con Ja esperaatf xle 
""•oue el temor de ta pena produteá en ellos un cambio 
y¿» vida y ác costumbret, quiero coa «sle Abjftlo itacer 
•aber á todos lo siguiente. 
^ 1 .• Se diTide la ciudad tres jcu&rteUa, se|un «í 
baftaUa anteriormeote, ¿ri'." de Sta. Marini á cirgo 
^ érl edador D. P»Wo Blanco de Robles, con «1 ageate 
-. IKfManuel áe Juan, que comprende hs mkrnoqiMM de 
^ 8. loan dé Regla, Renueva, S. Lorenzo,^ ^Sla. iMarin» 
^ Villaperei. El a*, dtf S. Mirtin i cargo del celador D. 
X J W Diez, que comprende la parroquia del mismo nom-
. ^ r e y la» de S. Marcelo, Salvador dePalatde Re'j yS. 
^ Pedro de los Huertos. V él 3!° el de Stai Ana i cargo 
4t\ Mládor D. Inoceticio del Pozo, con el «gente D. 
'Angel García, en el que se comprenden la parroquia 
del mismo nombre, las de S. Salvador del Nido, S. Pe-
dro del Puente del Castro y la del Mercado. 
».0 Cada uno de dichos celadores y agentes está 
ta la precisa obligación de averiguar diariamente.que 
Jorattero- llegan o se hospedan en »us respectivos bar. 
rica, de donde vienen, s donde se dirigen y si tr'sen el 
^ eomspoDdienré pasaporte, del cual se tomará una 1¡-
^ MC**1^ P*ro stistancíal oota, en un cuaderno que dej?-
v i n a«manalmente en la Secretaria de este 'Gobierno 
vs . Político. 
^ ' • 3.° A todo el quenotragese aquel documento ó pa-
• - * »«*un la distancia dedonje venga y no W e co-
T . f»«cido ó apareciere sospechoso, será conducido i 
fer\ » Jf«eicta y en otro caso á la del Sr. Alcalde 
tnaoona). 
*' Vigilario coa el majror esmero y const,an|e-
v - ^ y ^ * ¿todos lo» aue no lengan modo 4» vivir cono-
^-yr «d« , Mbre las salidas que estos haijnii ¿el pueblo, * -
'•"foaodo i cual pasen y con qu« objeto. La atención 
mi 
1.0 com-r 
, mas Activa sobreestá clase de «ugetps y splre lo* 
gocei|de uña reputación poco favorable es de ¿úma 
1 ¡importancia, y la encargo muy particularthente. v 
Cuidarán de descubrir todo garitó'y juego pro* 
J^ibi^o y c'onducirái á mi preseñ^iá'il ducho d^ la Ca-
sa en donde se sostenga, y á todo ej'qué eú qualqt^ier 
parage se hallare entretenido con este virio tan perju-
dícial.jior sus consecuencias á la moral pública. 
6.* Encaso de*i'alqüTe"r desorden ó riña por de 
poca consideración ó insignificante que parezca, el en-
cargado del cuartel está obligado i presentarse en el 
sitio que ocurra inmediatamente que llegue i su noti-
• -cia, pará restablecer el ¿rden- con la moüejracion que 
.debe caracterizará tpdo empleado de un gobierno lí» 
• beral, cu*ndo uo fuere preciso emplear ía fuerza arma-. 
da: en este caso pedirán el auxilio de ella al punto mal 
,ÍninedUto en que se halle. 
T j ' . 0 " "Para que la disposición anterior no se haga * 
ilusoria v evitar el pretesto que podría darse de que 
él desorden ó ta riña tío había llegado t noticia de loa 
celadores ó agentes, deberítn unos y otros recorrer 
cominuamehie sus réspecliyos cuarteles desdólas nue-
. . .te de la mañana pa invierno, y desde Jas siete en vera-
no hasta las nueve Y ^ ltíi ^a 'a noche en el mismo <5r-
den de estacipnes; debiendo hallarse después de esta* 
horas en sus casas para que loa Alcaldes de Barrio 
puedan en cualquiera ocurrencia pasarles aviso, A este 
efecto se pondrin todos de acuerdo, edemas de las ins-
trucciohea que con el mismo objeto dé á'unos y otro* 
el Sr..Alcalde i.0 constitucional. 
" 8.° Cuando se Juzgare qu« el desorden ú ocurrencia 
pueda llegar á \ t t grave concurrirán al sitio todos los 
' celadores y agentes pasándose con toda rapidez los opor-
tunos avisos por ttfedio del .auxilio que para ello pe-
dirá tfá lo» vecinos. De esta naturaleza se considera todo 
incendio. •  " h 
p." lío podran,comunicarse los celadores y agentes 
unos á otros cualquier noticia que adquieran 6 aviso 
oue tengan, si en su concepto debe ser reservado k mi 
•ojo 6 al Secretario del Gobierno polínico en mi au-
sencia. " 
tó. Todos los dias i las nueve de la manan» y ( 
las diez, y nueve de la noche,.tegun la estación me'da-
rán parte los tres celadoras >l>or,escrito Armado de si 
ha habido alguna novedad,sin perjnicio del que de-
ben Jarme verbal mente á cualquiera horren que ocur-
ra alguna que en su prudente juicio pueda teoerse^por, 
de consideración. 
mente 
.gvndad personal, nada huy sobrv (tue no deba recaer x' J ' ;•„* T; • , ' , - - , 
ín-vigUancja-de los que se hallan ct* la obligación de ' ' " « ' « " « • • • « • n , para locv.-ü ^ , , Jo« r t c u d í m i e o ^ 
•éjérceria, y todo ¡wr ¡nsigniCcajUe qW -^amM debe tos va marcada la qíj¿ pór dicha 5.a-parle <}• 
llamar *u .alencion ^ dar mí.lerii para iSs-prte» me- be percibir cada pueblo ¿ partido «esuti la nniJ' 
wcmdos en la disposición/leo m:«. •-'^ A « d V v a W * • ? 0 , \ 
«o Aai/-* «7UKJ»- d*je dej;bntj>U>uii' por út harte á que f , n l f 
Rojas 
tatas medidas produzcan el ejcct>.quc me proponga 
jr. que tanto interesan al hieii^genwaLj ¡jue en fas 
cafos en <jua los Celadores y~agémñ^ncar'gado's Zo 
hxspiegecucipn pidan el 4u.ri.ti0 vjue ne^sitenpara que 
inas/apida nvdie J t ja rá da prestárselo, sino 
Quierejncurrir én la multa én.qnc, seguk kts CÍ>-
^.jcwTtstáncijaiije le 'declarara ¡ocurso, sin fKrjújició dé 
_ ,Jps 'fatua* previdencias á qiíe huíierc ll/gát; •' 
, , -.%£¿oi»;í9 j4B Marzo de í S M ^ F é i - n a n d o d e Ffo. 
..jptj-mfoiufuin Bernárdez , S 
Intendencia 1% Provincia (le León; 
lecretaiíia. 
— ¡;1 
i - . i v Jhten^encia de IqTpvinciei de ¿ftatf 
f tq Kabieodo tenido efecto por falta de I j j 
citadiares-'el reañate dé e l ' adopto" róii<(uccioi^ 
-láff ^69080 'aciones d.e pan y 25$ / í de pienso, 
ijpara BjVcjto.Hel t i ó r i é rout ínúa la subasti^ 
'abierta para que puedan .presenia.rse projj^sioíó- ••' 
'•' ítés ÍJtte «ieodo admisibles pub l i ra ráa j . u p l e - í 
" brari remate acto continuo previo un « a l o a u u a ^ 
~ '. •'• Siéndo varias la».quejas que se dacá por . 
arrendatarios y siíbíirreiidatano^_d«:l deV«cbo 
^ W D t i exc l t t s í^ 'ide aguá rden l e s y I t m e s 'de la ^ r ^ é I S S S . s r F c r n í n d a d¿ Rojaj." 
Contaduría 4e'Rentas Unidas.[ Coi^ trihmpH Extraordinaria de G i w r i í a . 
',.> R E L A C I O N ds los Jrtauamientos- qmAon remitido-w. ñ p a r ü m f a t o s Á la Excelentisima Dtjtuiwbn 
*". ' Proviaciálpcr 'mpab^caeim. e* ef 'Boletín-oficial de ia ¿rotdtteUu <.->... ^ ••. ,.p 
XTWTAMI ESTOS.' PUEBLOS. T a m t e m l . Industrial, Gotuoinoj. { \ 
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>i 
i r -
^ . . Provmeiíu de León. 1 ( , .; : , • . -r--•C-;,*>^*T^1 
^ t ^ A C i o » de Is^ s liquidacidnes de ^íiministros '^ f avivadas .pop este MiuMerió c i ^ t^ do^  
^If-m^» 4¿ íehiéi'o i lo§ pueblos ¿'particulares'de" «tU ^mipcia ^utt.lvn^^pApyr^ 
^ rído al efecto coii los recibos y ^ñias ,do¿'Uiu¿iao» de. jü^tiftcupiyu V^M «irii^íji ^ íg^ 
^ Real^ dA'4e^ l 4ft i.*!. 4e Marzo úUimo. 
- ^ I J E B t O ^ Y PARTICULAKÉS, 
E-poca a aue sc .re&crcu lo». i ^ ^ ^ ^ - ^ • ' 
«i i \ « i• ~ " niiad^o. 
^Soto de Valdeotu. 
^.YjllabraJf. . • 
V i Ha roana o. 
V 
* 
..Dicwmh^e de 1834. . . . • ., 
, Ñovi.eoibj-e y Diciembre \&3 8* 
4 ° T r i w s í r e de 1 8 ^ . , • . I 
. 3 9 | d « D 'de idem.t f . . 
^ "^ov ie inb te de 1836 Maja.de 834. 
^ León Doo ^re^orio. íeofl T, Q » ' ^ ' . r ...Majo jf. Noviembre dc 1ÍJ34. 
^ S. P e d r o ^ B c r c í a n o s / D . fed úardo Á a t o n i ^ , , ' . . 
'Fernandez. . ' ". • ' . *. , piciembre de 1J&36,. * . 
^ Xario» C^on.Berpab^ Gutierret. . . j ^ . Ál^yo. de i 834. . . . . 
^ Le^p, Do» Aua^tasio * Paraino.' . . ; ' Abr i l de í dem. . , . . , t 
^ Lí'po, Don .\ineUao CuadriÜerór . v Majq de idéin, ? . , , 
^ Pcdrosajdel Bey. '. ' , . . - I*• M 8 " * d^. 1838. ^ . ?"- » 
Lto«j, t |p¿ . francisco Iglesíai. ' T *,' *,, ; Majo d?,1834. -
* 
^ l i i e tn . DOQ Lacas Pérez . Rodiles. , 
^ ' idcip, l)on José Bermejo. t « 
-v Idem, D ^ . Pedro de peal > 
yíl jafr«áca."" , .* . , ? 
León, DW Is idro . Sacebes. . 
l^cxa Doq _ Maaueí Castañon. . . 
A^don, Don Clemente PilítterQ .' ' , 
Leoíi, Doo Fernaodo Saqcbcis Pcrtejo 
Id^cn Dóti Adriano Óíanro y Prado. 
.Viltapadpieroá, Doo Manuel Estrada. 
"Valderas^ Don Antonio Domiúgúez^ 
B e m b i b ^ Doo Maquel Rubiat, ' i 
Cá rmenés jDon Basilio Diez.' 'p , * 
Idem de idejp. . 
n ?^ ?vÍeP?ferP ^¥ í d e m , 
, ^ j o t 'de jdem. . . 
, V Noví^jpbrp de '1838L 
, ^ a j p de.>18;34." j 
t - JUIIÍQ de idem. , . 
, ' Noviembie de 183Q 
. - / I d e m d e . í S . l á . ; . 
, . MAS9. ¿ti idem. 
j ^ d e m dp 18^6, . . . 
p ' Mayo ¿íp 1834, '. . 
. Diciembre de ),&36. 
Idem de 1834. v] 
. Majo de jdem. , . 
León, Don Félix Ballinas. ' «. ^ 
Idem, Doa Miguel Fernándé^, ' 
To ta l de losGuzmanes; Don Juan Martínez piciembr.g de ídem.», 
j y i l l o r í a ' de Oxbigó, 'Don Jos¿ Antonio 
Fernindex. 
I-a BaíSeza. . ^ '", " ¿ ' 
tVillares de Ofbigo. ' j ' » ' 
Idem Id tn i . , i ? » ' 
Villares He Órbigo. ' . 
Idem i d e ¿ . . ' , T ' 
León, DOQ Jo*é de AvA*. * 
Lft Baneza. ~ \ y • . . ' í 
•teoh, Don Francisco Gallego.. 
yíUaniañao, Doq Roqué Pnsifioa. 
Lepo, Dou J^oap |lpjriguez, Mcriuo. 
Bamiedo, Dou ^eroniinn B^lbuena. 
• -
-TJftvipmhre 4c 1836. . . 
.3tr Trimestre . de, 1^38, 
."Idem de 1835, ^ . , 
.¡2.° Idea? de j t 3 4 . . . 
4o. Tritnesirc de 1836. 
.^depa id^m de 1834. . 
Njato de ídem. . . . 
• í P TrimesiT^. de 1838.7 
Diciembre, de 1834. ^ 
'Mayo de ídem. . . . . 
. Idp/b ídem. " . *, 
jfticiembre 3* ídem. 
^ yVe^ucHi^adeÓr^¡go/D,Sja tug ^ o v i e m í r í de 1 ¿ > 6 . 
311».ü . 























*:illafrancá. ,. j | • • '•• ¿ • 
Eitebane* , D. Domingo Gonzata Víllatnil. 
Hospital de Or t i go , Tomas Domínguez. . 
Cebanico. * • » n • . , . ••, 
Alojaoia. . > ' ; _ » ' • • » • » ' • ' • 
VillaroaHan, D<m T o m a i ' Galierrex.. 
Gasendosdelos Oteros, Don Ilario Alonso. 
Bembibre. D ó h V«dro Magaz, . 
Looo, Don Mífcos f e r n a n d é z Blanco, : 
GaUcgüilioa, Joan Torbado . . , 
Idem, 'Juan Rúb io . ' » . .r. 
Grajat de Campos, Do3a Francisca de la 
Mola. 1 % "» • • • . • • 
Galleguíllo», Getdniúao Torbado. . . . 
AUares, Don Santiago de Robles. . . ; 
De'strián», Don lsidro Morala. . ^ . 
Amlla , Don Francisco Alvares , . ; 
A»torga, Don Esteban Garro. ; 
S. Cristóbal de Ornija, Don José Vi l lamil . 
SantivaBe» do Rueda,. Don Jof¿ F e r n á n -
dez Castafíon, • - . . . 
Graj;A dé 'Campos . » • . ,• . . 
A*torga. . • * •• • • • ' » ' " • 
E l Burgo, Don Froilan Piñan. . . 
León, Don .Cárlos Olea. . . •» 
^Valencia Don Juan, Don Francisco Javier' 
Marliortz. ' . ,• ^ • »• , v .'v 
León "Don.Isidro Alvares. - » , rv 
Modino, ' Don Pedro del Rio. . t * 
• A&ior'ga. ' . t . •'» • • «. * • 
Idem. . ' ' • > '» • • . • * i . ' • 
Idem, v ' . . • . . . ^ • . . 
Pueblos del Ayuntamiento de Astórga. , 
Castrofuerte Don Mannel Sauz Miera. . 
Villaornáte, Don Luis Domínguez . , 
Bembibrfe, Don Francisco González Conejo. 
Folgoso d« la Rivera, Don Segundo Alonso. 
• Tremor de Abajo Don Remigio Castellanos. Mayo de id t tn , 
¡ViHabraz," Don Felipe Alonso. , í. 
y i l l a s impl í t . / . . ¿ 
Villazán, Don Felipe G i l . . , # . 
Lepo, D b ^ Jos¿ Rodríguez. i 
Idem, Pon José Garfia, . < . 
L^on. -4.: • , - • « . . . . ^ t • I 
CsrrizaL . . . . . . . . . . . 
Villayaddr«. . . . . . " „• 
Rejero, Don Vicenle González. , 
Toral de,Joi Guzmanes D. Mateo Alonso. 
Pueblos JÜtl Partido de Astorga. , ' . 
líoviemlíré y Üír icml j ré^e T 8 3 8 , ' ^ 
Noviembre de 1836. 
Setiembre-de- -1835, 
Noviembre-de 1838. 
Enero de 1839.. • 
Setiembre üe 1835. 
'Mayo de 1834. 
• .d-i 5813 3* c 
45(5 
Jtffl 
Weim ídem. • * *. i V 
'Idém ídem. • » ' . * « * ¡ 
Idem idem. *. • . ' 
Idem idem.» . '• é ' 
Noviembre de 1836. ^ . 
Idepi idem. ; . , > . 
Idem idem. ' • '. Y 1 . 
Idem de 1834. • .- • ' . 
Agosto de 183"''; . • 
4 * Trimestre dé 1638'. . 
Mayo de 1834,* . ' . ' . 
Abr i l de idem., * . < j, 
i • * í 
Noviembre 3e 1836. ' . 
LMayo de . 1834.-
Idem idem. * v ' : * < 
Diciembre de ídem. * • 
Mayo de ídem. • . ' * ; 
Julio y Agosto de 1$37. 
Setiembre y ' Octubre de 
Mayo de 1834. . . : 
Noviembre de 1836, 
Mayo de S$ZL ; . » 
Noviembre d« 1836. ; 
• • — *,' 
650..,.. 
7 0 0 
$ 0 0 




1 0 0 0 
^ 0 0 " 
'550 







Idem idém. * . * v' < *' <. 
3.er Trimestre de 1838. 
Junio de 1834, . . . . ' . . 
Noviembre de idem , . 
A b r i l i * i^em. ^ , 
ASos de 1 8 3 7 3 8 y 
Octubre de 1 8 3 8 / 
"Diciembre de iflem: 
Noviembre de 1836. 
Diciembre de 1834. 
Afiosde-1837 y 38. 


























Y para conocimiento de los pueblos y particulares interesddos y demás de la 
Provtaéia^se manifiesta por medio del Boletín oficial de la misma. teon Z de Mar-
% « f . * r ¿ t o m " ? l ° d e Ouerru.^Tomas Delgado de Jtobles^El Diputcílo 
de Plrovtnciá.*=Juanuel de Prado. 
ISUfREJiTA DE LOPET^DI. 
